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ALIEN REGI STRATION 
Name~~ 
Street Address 
----------------------------
City or Town. __ ~_;_..;...~..:;..;;..--,;~ ;....· ________________ _ _ 
How long in United St at es .J ~ 
Born i n ~ J~ ~ ?z- Q.Da t e 
How long i n Maine_~j ---:~ ----
of bi rth a2f: /I / [ 0 ,Y 
I f married, how many chi l dren __ ~ ~----Oc cupation ~
I 
Name of employer_.,....,.. ____ -_______ -__________ ----___ _ 
(Presen t or l ast 
Addr ess of employer 
-------------------- -----
English ___ ____ Speak ~ Read ~ Write ~ 
Othe r l anguages __ ~..!:::::1=- ---------------------
Have you made appl ication f or citi zenship? __ ~-----------
Have you eve r ha d military ser vice? 
-
-----------------
-If so , when? Where? 
-------- ------ -------------
Signatur e ~ ~ ~ 
Witness------L.~ ~ ~ ~ ~ ~ 
• 
r l ' 
